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Londres, 25 de noviembre. 
L a guarnición china que defendía 
¿ poit Arthur se componía de vein-
te xnil hombres. 
Se dice que la plaza ha quedado ca-
si arrasada p»r las fuerzas sitiado-
ras sufriendo los chinos la pérdida 
de álfnnos miles de hombres entre 
jnuertos y heridos, y que son musho 
jnenores las sufridas por los japo-
neses. Estos se han apoderado de 
¿iez mil toneladas de carbón, y de 
xaunicionee y piezas de artil lería por 
valor de 3 millones de taels. 
Faris, 25 de noviembre. 
L a Cámara de los Diputados, por 
una mayoría de 3 9 0 votos contra 
112, aprobó el articulado del pro-
yecto do ley presentado por el go-
bierno pidiendo un crédito para ha-
cer frente á los gastos de la espedi-
dón á la is la de Madagaacar. 
Nveva York, 25 de noviembre. 
Telegrafían al World desde Río 
Grande do Sul, que ha ocurrido un 
choque entre soldados reclutas y ve-
teranos. Resultaron treinta reclu-
tas muertos y varios heridos. Es te 
hecho ha producido cierta excita-
ción entre los emisarios revolucio-
narios. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 26 de noviembre. 
E n la prensa y en los c írculos po-
l ít icos se comenta con preferencia á 
otres asuntos el discurso del s e ñ o r 
ministro de Ultramar. L o s dipu-
tados de un ión constitucional se 
mostraron altamente satisfechos en 
los primeros momentos de las pala-
bras del s e ñ o r Abarzuza; peró aho-
ra no se ocultan para manifestar que 
encuentran poco expl íc i to dicho dis-
curso. 
Sobre este mismo asunto dice E l 
Tmparcial que se han precipitado a-
quellos quo creen que las declara-
ciones del s e ñ o r Ministro envuel-
ven el propósito de prescindir de la 
Diputación única; puesto que lo di-
cho por el s eñor Abarzuza respecto 
á que no es esencial el n ú m e r o de ' 
organismos, no se opone á que haya 
un organismo superior que preste 
unidad á la admin i s trac ión de la is la 
de Cuba. 
L o s s e ñ o r e s L a b r a y S a l m e r ó n to-
marán parte en el debate sobre los 
asuntos colcniales, y dos diputados I 
carlistas se proponen pedir explica-
ciones ca tegór icas acerca de la di-
putación única . 
Madrid, 2G dt noviembre. 
Con buen éxi to , que no l legó á ser 
extraordinario, so e s t r e n ó anoche 
en el teatro de la Princesa, por la 
compañía de María Guerrero, un 
drama titulado -'María Rosa", escri-
to en cata lán por el s e ñ o r G u i m e r á 
y traducido al castellano porD. J o s é 
Echegaray. 
Roma, 20 de noviembre. 
E n el día de ayer se han sentido 
fuertes temblores de tierra en la i s -
la de Sicil ia, habiendo sido destrui-
dos cinco pueblos. 
P a m , 20 de noviembre. 
H a fallecido el gran historiador y 
a c a d é m i c o Mr. Jean Víctor Duruy. 
Londres, 2G de noviembre. 
anJir?*1 TÍm<S desde Shanghai, 
exto del general chino Sung se man-
tiene fuerte en Moth ien- lLg y el 
resto do dicho ejército marc A I t o 
da prxsa hacia Port ^ r t h u r con ob e-
to de atacar á los japoneses. 
TELEGRAMAS COXERCIALES. 
Nueva-York, noviembre 24, (lias 
5\ d i la tarde. 
OBZAS españolas, A 916.70. 
Centenes, á $1.83. 
Descuento papel comercial, 60 di?,, de 3 á 
4 por ciento. 
CamMos sobre Londres, 00 dfr. (banqueroi), 
á$4.80}. 
ídem sobre París, 60 d(y. (bananero^. & h 
francos 191. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 dir (banqueros), 
•tonos registrados de los Estado*-Unidos^ 4 
por ciento, & 11."H, ex-cnpdn. 
Cvntrífnpas, n. 10, pol. 98, costo y jécíé, 
á 2i, nominal. 
Idem, en pieza, á Si. 
Sacrniar (í buen refino, en plaza, de 3 á 8i. 
infear de mleif en plaza, ce S 5il(> á 
2 l l j l G . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nomiuai. 
El mercado^ sostenido, 
íanteca del Oesíe, en tercerolas, de $10.30 
6 uomloal. 
«trin» tfft̂ ftnt ^ínnegota, 1ÍS.85. 
f^orvtreSt noviembre 24 
AUcar ie reoioiacba, firme, ft 9(¿ 
Azúcar centrífagu, pol. 96, i. 12; 
Idem recolar refino, i 9{. 
Consolidados, 1"; Vi ;. e?>lateré^ 
Descnento, Banco de Inglaterra. 2*p«'- 1<»M. 
Coatro por ciento espafiol, á 72J, ex-lntt-
rés. 
JPfcrí*, noviembre 24. 
lenta, S por 100, á 102 francos & cte , 
ex-interés. 
lo que ea esencial en el proyec to del se-
ñor Maura; palabras que en buena lógi-
ca s i g n i ñ e a u q u e subsist irá la diputa-
ción única, pues cuantos han echado 
una ojeada al proyecto han advertido 
que su eje y su esencia son la creación 
de aquella. As i lo declaró varias ve-
veces el señor Maura; así lo han pro-
clamado siempre los reformistas; así lo 
han reconocido los mismos ene migos 
del proyecto y de las reformas. 
¿Será que el señor ministro de Ultra-
mar se halla dispuesto á admitir la 
creación de otros organismos, dejando 
empero subsistente la diputación úni-
ca? ¿Traducirán acaso sus palabras el 
pensamiento que expuso JUl Imparcial 
el mismo día en que aquellas se pro-
nunciaron, de crear delegaciones de la 
d iputac ión única en cada una de las 
seis provincias actuales! La vague-
dad que respecto de este punto, para 
nosotros esencialísimo, se nota en el 
discurso del señor Abarzuza, permite 
formular esas preguntas, pero no per-
mite darles hoy por hoy categórica res-
puesta. Por eso, como decimos al prin-
cipio, nos ha producido penosa impre-
sión la lectura del extracto telegráfico 
q u e c o n ú e n e el sentido de las manifes-
Nueva- York, noviembre 24. 
La existencia de azúcares en Nnera* York, 
es hoy de 85,013 toneladas contra 3,042 to-
neladas en ignal Teche de 1893. 
[Queda prohibida la reprodtnoci&n ¿e 
l >« telegramas que anteceden, con arreglo 
al artbmlo di de la Let de Propiedad 
l if/ilfifítual.'t 
EL DIATE P m i l M I O 
Debemos confesarlo francamente, 
pues no vivimos del e n g a ñ o : nos 
ha causado una penosa impresión la 
lectura del amplio extracto telegráfico 
quecontieue las declaraciones hechas 
antier en el Congreso por el señor 
Abarzuza. Parécenos advertir en e-
llas la posibilidad de que el Gobierno, 
ó por lo menos el actual ministro de 
Ultramar, lleguen á no considerar in-
dispensable el mantenimiento del pro -
yecto del señor Maura; que no otra co-
sa significaría arrancar del mismo el 
principio fundarneutal que lo inppira 
y en torno del cual se desenvaelven las 
demás bases que contiene: la diputa-
ción única. 
Verdad es que en ese extremo no ha 
sido el señor Abarzoza todo lo explí-
cito que fuera de desear, pues ei bien 
ha dicho que el Gobierno t rans igi rá en 
todo aquello que sea accesorio, consi-
derando como tales el número y atri-
buciones de los organismos—con lo 
cual parece haber dado á entender qoe 
á su juicio importa poca qoe haya en 
Ouba una ó varias diputaciones—-aña-
dió á renglón seguido que mantendrá 
taciones hechas'el sábado en el Con-
greso por el sucesor del señor Becerra. 
Hemos alcanzado empero un señala-
do triunfo en la úl t ima sesión celebra-
da por la Cámara , pues allí, desde el 
banco azul, y con el asentimiento de 
los que mayor y m á s cruda guerra han 
hecho al partido reformista, se han 
proclamado las doctrinas que informan 
nuestro programa como las únicas 
viables y salvadoras. E l eeñor Abar 
zuza ha defendido francamente el ré-
gimen de la especialilad y de la des-
centralización más amplias para admi-
nistrar la isla de Cuba; la cuál, anadió, 
"es demasiado grande y demasiado r i -
ca para v iv i r encerrada en el despa-
cho del ministro de Ultramar.' ' Por 
sostener esa misma tesis, negada desde 
el campo constitucional, se llegó á 
acusar al DIARIO DE L4. MAEINA, an-
tes de proponer el señor Maura su pro-
yecto á las Cortes, de autonomista. 
Por haberla reafirmado el partido re-
formista, se negó unas veces y otras se 
juzgó tibio el españolismo de los que 
pertenecían á esa colectividad política. 
Ahora la exposición de esas doctrinas 
provoca, aunque parezca mentira, el 
asentimiento de los señores Romero 
Robledo y V i llanueva y el de los demáiS 
diputados constitucionales. 
Hemos alcanzado, repetimos, un se-
ñalado triunfo en la úl t ima sesión cele* 
brada por la Cámara; pero ha sido tUl 
triunfo meramente teórico. E l práct i -
co, el efectivo, no lo hemos alcanzado 
en la sesión del sábado; pues la vague-
dad, por una parte, de las declaracio-
nes del señor Abarzuza y, sobre todo, 
la actitud asumida por los enemigos 
de la descentralización y de la especia* 
lidad, que son los enemigos] de las rQ« 
formas, han hecho nacer en nuestro 
ánimo el temor y la desconfianza. Loa 
diputados conservadores se atribuye-
ron ese triunfo. No de otra suerte de-
ben apreciarse sus aplausoo al señor 
Abarzuza y la renuncia que hicieron 
de la palabra, porque las del Minis-
tro "les habían llegado al oorazónlll' ' 
Sin embargo, á juzgar por lo que nos 
comunica hoy nuestro corresponsal te-
legráfico, se hallan arrepentidos los d i -
putados asimilistas de haber hecho lo 
que hicieron en el Congreso. 
A una oligarquía de intereses que 
solo puede mantener su dominación po t 
el favor oficial y por la preterición y 
hasta el olvido de la causa pública ¿qué 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir huperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13. Pedro Abín. Habana. 





fo' COLLETS y CAPITAS TA • 
de terciopelo y paño amazona 
# \A. 3 0 R E A L E S ! t 
CONSTE: que son los abrigos más en boga ^ 
para señoras. 
M I L E S D E NOVEDADES Y MILLONES D E 
GANGAS EN LA CASA S Ü I G E N E B I 8 
LA FILOSOFIA. 
N E P T U N O 
Y S A N K I C O L A S . 
O 
C 1810 4a-26 
M A U t A D E FABKICA. 
G 3 6o8 
EO-Z" 2 6 D E N O V I E M B R E . 
T E M P O R A D A D E V I C O , 
3 V r - A . I ? , I 3 5 T - A . - ¡ S I E M P R E E l l i ! 
Oportuna siempre, aTÍsa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de GRAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor clurol FRANCES. 
PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LÜZ; 
I ' J E / I S • y I B S T I T J . 
alt o-l N 
A T .liafl>arici<ín ¿el S r . L U I S R 0 B I L L 0 T . 
í u S S i l E L H U S A R 
A L M i O i ¡VIVAMI NIÑA! 
E n la p r ó x i m a semana, 
NOS. 
estreno de LOS PURITA-
COMPASTIA DE ZARZUELA. 
FIJNCrOX POR TANDAS. 
Muy en breve, estreno del saínete lírico en un acto, de 
D . Ricardo de la Vega y del maestro Bretón, titulado XA 
VERBENA DE LA PALOMA 6 E L BOTICARIO Y LAS OHTJLA" 
PAS Y CELOS MAL EEPK1MIDOS. 
CERV 
L A M E J O R . L A M A S B A R A T A 
P R E M I A D A EN" V A H I A S E X P O S I C I 0 2 T E S . 
SE RECOMIENDA POR SUS PROPIEDADES ESTOMACALES. 
3 ^ L E I E ; 0 - A . X ) E 1 K ; ] E ] S I s T . 7 . 43-23 C 3798 
le importan las doctrinas, por fanestas 
que le sean, si & la postre no han de 
encarnar en las leyes? Los reacuiona-
rios, equivocándose ta l vez—quisiéra-
mos creerlo—no vieron otra cosa á 
t r avés de las declaraciones doctri-
nales del ministro de Ultramar, que 
este parecía hallarse dispuesto á renun-
ciar á la diputación únicaj y con el sen-
tido de la realidad que sería injusto ne-
garles, comprendieron que de ser así, el 
proyecto del señor Maura desaparecía; 
y en tal caso los ditirambos á la descen-
tralización y á la especialidad salidos 
de los labios del señor Abarzuza no 
eran más que flores re tór icas , tras 
de las cuales se ocultan el manteni-
miento, con pequeñas diferencias, de lo 
existente: es decir su triunfo y la de-
rrota completa, absoluta, de los libera-
les todos, reformistas y autonomistas. 
T aplaudieron. ¿No hab ían de aplau-
dir? ' 
Pero no todo el camino es llano para 
llegar á ese resultado. EL Gobierno 
desea una concordia, una transacción 
entre las distintas agrupaciones políti-
cas cubanas, y en ese deseo m inspiran 
las palabras del señor ministro de U i -
tramar. P<pr las declaraciones del se-
Sor Dolz ea favor de la diputación úni-
ca y por las terminantes, categóricas y 
oportunís imas manifestaciones del se-
ü o r Giberga, h a b r á comprendido «1 Gá-
nete, y s iágularmente el señor Abar-
zuza, que n i autonomistas n i reformis 
tas pres ta rán su concurso á esa tarea, 
si ha de significar á la postre el olvido 
de las promesas hechas al pa ís . 
Las Cortes resolverán lo que juz-
guen convenientej es su derecho. No-
sotros acataremos su resoluciónj es 
nuestro deber. Pero si dicha resolu-
ción no consagra lo esencial del pro-
yecto del señor Maura, es decir, la di-
putación única, la obra de las Oortes 
no significará una transacción: será 
bajo el punto de vista jurídico una ley 
á la que deberemos acatamiento; pero 
bajo el punto de vista político será 
una imposición. E n ta l caso el partido 
•Teformista'no abandonar í a n i uno solo 
de sus principios, los proclamaría to-
dos y se esforzaría por lograr su tr iuu-
foj pero se jnzgar ía preterido por el Go-
bierno y vencido por la ol igarquía reac-
cionaria. 
Nosotros creemos como el señor Gi-
berga, que la transacción, para llamar-
Be tal , necesita hacerse no sólo contan-
do con nosotros, sino también con el 
partido autonomista, tanto por ser 
una fuerza política importante—y esto 
ya es mucho—como por los servicios 
que ha prestado desde su creación á la 
causa de la legalidad y á la causa del 
orden, y por haber sido y continuar 
fiiendo un fuerte antemural contra las 
invasiones del separatismo. Desconocer 
esos servicios y desdeñar su concurso 
en estos momentos, equivaldría á de-
clarar sospechoso á ese partido, reavi-
vando así las esperanzas de los enemi-
gos de la nacionalidad, y quien sabe si 
provocando á la larga una situación 
violenta, que originada por esas causas 
last imaría el prestigio de la patria y 
en todo caso dañar í a á la riqueza pú-
blica. 
No es nuevo en nosotros tal modo de 
pensar. A u n no hace mucho tiempo 
escribimos acerca de este asunto las 
siguientes palabras, que, después de la 
escena del sábado en el Congreso, nos 
parecen tan oportunas como cuando 
fueron publicadas: 
"Padecen imperdonable olvido los que 
súbitamente apasionados por transacciones 
inminentes y por pactos fulminantes, creen 
resueltos todos los problemas, asegurado el 
porvenir y esclavizada la fortuna con la re-
conciliación más ó menos sincera de refor-
mistas y conservadores, sin parar mientes 
en que *á espaldas de unos y otros hay un 
país que nos contempla y nos juzga, dis-
puesto á exigirnos estrecha responsabilidad 
si defraudamos sus tantas veces defrauda-
das esperanzas. Conducirnos como ai en 
Cuba solo hubiese reformistas y conserva-
dores, sería desentendernos de la parte más 
escabrosa del problema colonial, rehuir con 
timideces impropias de caracteres varoniles 
el afrontar la cnostióa en toda su magnitud 
y volver á las viejas prácticas de prescindir 
desdeñosamente de otro matiz importante 
de la opinión; conducta que marcaría un 
retroceso desastroso en nuestras costumbres 
públicas y cuyas consecuencias inmediatas 
6 remotas estamos obligados á evitar los 
G-obiernos, los partidos, el país, todos los 
que de veras nos interesamos por los pres-
tigios de la Nación y por el bienestar de 
Cuba. 
¿TICTUi 0 TEiNSÁCCim? 
"Hemos tr iunfado—decía última-
mente el órgano en la prensa del parti-
do conservador.—La victoria es nues-
tra, la fortuna nos sonríe, los ministros 
se arrastran á nuestros pies pidiéndo-
nos misericordia. Felicitémonos y fe-
licitemos á nuestros amigos por el éxi-
to obtenido en la ruda campaña que 
hemos venido librando desde que 
Maura ent ró en el Ministerio." 
As í se expresaba L a Unión el sábado 
úl t imo; y al d ía siguiente dundo sin du 
da al olvido él papel que se había pro-
puesto representar, cambia de tono y 
de disfraz y dice: 
" E l patriotismo aconseja la transac-
ciéu. Aceptémosla unos y otros y pon-
gamos términos á este período de agí-
tacion que envuelve un peligro para 
todos y ocasiona al país males sin cuen-
to." 
Y en vista do tan opuestas afirma 
cienes á cualquiera se le ocurre pre-
guntar: ¿Pero si los heroicos conser-
vadores bau triunfado en toda la línea, 
ciencia y un estricto deber de justicia nos 
ordena igualmente que concedamos toda la 
importancia y atención que merece el par-
tido autonomista, cuya conducta frente á 
situaciones no siempre fáciles, no puede ser 
más patriótica y digna." 
ün imperioso mandato de nuestra con- q u é necesidad tienen de transigir? ¿Si 
han vencido, á qué abdicar? ¿Si son los 
dueños y señores, por qué consagran 
—según el'os—el principio autonómico 
aceptando el Oonsí-jo electivo? 
O los oonstitucionales han perdido 
por completo el sentido d é l a realidad ó 
no ven tan patente y efectivo como 
qcieren hacer creer el triunfo de sus 
caprichos, cuando se satisfacen y po 
nen sus esperanzas todas en una mo-
desta transacción. 
Y aun pudü;ran seguir rebajando, s i 
las cosas apuran. 
"Esta noble actitud debe ser apreciada 
en lo que vale, y nosotros entendemos que 
sería injusto, y sobre injusto impolitico, de-
satender y desairar á un partido que de tal 
suerte se conduce, y que da pruebas tan 
palmarias de su guberuamentalismo y de 
su acendrado espíritu de orden." 
En el telegrama qu^ recibimos de 
Madrid el sábado por la noche, y que 
es el m\ i completo de todos los que se 
publicaron dando cuenta de 1» sesión 
del Congreso, no se dice que el señor 
Giberga haya acusado de complicidad 
á los reformistas con el señor Abarzu-
za y con los diputados asimilistas. ü n 
colega, sin embargo, publica esa noti-
cia. Oreemos que haya habido una 
mala íuterpretaoión, biea al trasmitir 
el despacho, bien al t ra iuoi r lo j porque 
la acusación resu l ta r ía injusta, dada la 
constante actitud del partido reformis-
ta y, teniendo además en cuenta, que 
el señor Dolz al hablar de conciliación 
lo hizo después de haber mantenido 
como iniispensable la esancia del pro-
yecto del señor Maura, es decir la d i -
putación única. Da ese modo la acepta 
el partido reformista, si bien no re-
nunciando por ello á ninguno, absolu 
tamento á ninguno de los dogmas que 
se hallan consignados en su credo. 
Hoy debe reanudarse la discusión 
en el Congreso. Abrigamos la espe-
ranza de que el señor Abarzuza ex • 
pliqne con mayor claridad sus pro 
pósitos durante el debite y compren-
da que para el primer ex republicano 
histórico que se sienta en el banco 
azuleóme consejero responsable de una 
Monarquía, no es muy buen estreno 
ministerial, provocar con sus pala-
bras la aprobación y hasta el aplau-
so de los enemigos de la libertad, á la 
par que la desconfianza de los que 
piden inspiraciones á esa idea para 
regenerar la adminis t ración colonial y 
perpetuar en América la soberanía es-
pañola. 
E l señor Alonso, Alcalde autonomis-
ta dft San Antonio de Río Blanco del 
Norte, ha dirigido un telegrama al se-
ñor Presidente dt-.l Consejo de Minis-
tros, dicióndole que no es cierto que él 
hubiera dado vivas á Cuba libre, como 
afirmaron en el Congreso los señorea 
Somero Robledo y Viilanueva, porque 
no ha habido ejemplo de que ningún 
g&ilego haya hecho traición á E s p a ñ a . 
a p o r - c o r r e o . 
A las seis de la mañana de ayer, fon-
deó en puerto el vapor correo nacional 
Ciudad de Santander, procedente de 
Cádiz y escalas, conduciendo á su bor-
do 780 pasajeros, entre ellos los seño-
res magistrado D. Darío Ulloa, capi tán 
ae fragata D . Francisco Ibáñez , coman 
dan te de fragata D . Manuel Calderón, 
alférez de navio D . Alberto Medianis, 
alférez de marina D . Kicasio Pons, te-
niente de navio D . Adolfo Sagraboa, 
coroneles de infriotería D . Juan del 
Castillo y D . Leopoldo Mart ínez, capi-
t á n de infantería D . Julio Díaz , tenien-
tes de la Guardia civil ó infantería don 
José Ruiz, D . Vicente Pallardo, don 
Francisco Rico, D José Alcolea, don 
José Sánchez y D . Francisco Casado y 
comandante D. Manuel de la Yega. 
De los pasajeros, 79 son de t r áns i to 
y 427 soldados. 
Por el vapor-correo nacional Ciudad 
de Santander han recibido de Cádiz los 
Sres. L . Ruiz y Comp1? 6.200 pesetas en 
plata nacional. 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2^. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3. 
30.000 F L U S E S , lana pura . . 3. 
26.000 T R A J E S para niños . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 




F O L L E T I N 
NOVELA ORIGINAL 
POR 
A L F O N S O K A R R 
{B«te novela poblicada por E l Cosmos Editorial, 
ae haUa de venta en la 
'«Gatería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA, j 
M . Quantín.—No conozco á ese buen 
señor. 
Julia.—¿A. qué vamos á jugar? 
Rosa propuso varios juegos de pren-
das, con los que se divir t ieron suceai-
Tamente. ? 
Conozco una persona de mucho ta-
lento que ha escrito sobre dichos jue-
gos inocentes un capitulo que quisié 
ramos haber hecho, con tanto más mo-
t ivo cuanto que ese capitulo no se im-
pr imirá nunca, porque el autor sabe 
muy bien que en cuanto una mujer se 
hace escritora comete de una vez la do-
ble falta de aumentar el número de los 
libros y de disminuir el de las muje-
res. 
Durante el curso de los diferentes 
juegos, Fernando halló ocasión de de-
cir á Hortensia. 
—Señorita, ruego á usted que no so 
ofenda por el favor que voy á pedirle. 
Kecesito d í j a r esta comarca dentro dé 
breves días, y es de absoluta necesidad 
que antes de mi partida tenga con us-
ted una entrevista de pocos momen-
tos. 
Fo sabemos lo que hubiera respondi-
do Hortensia; mucho deseaba saberlo 
que tendría que. decirle Fernando, ó 
más bien oirle, porque sus teorías so-
bre este punto eran bastante avanza-
das para darle el convencimiento de 
que se trataba de amor. Sin embago, 
no podía conceder de buenas á prime-
ra» una cosa tan grave como una cita. 
Felizmente uno de ios concurrentes se 
aproximó ella y la sacó del apuro, 
ahoirímdo'e el trabajo de responder. 
Mucho tiempo después volvió Fer-
nando á hallarse á eu lado y le dijo: 
"Señorita; juro á usted por mi honor, 
que en lo que necesito decirle á usted 
no hay nada que pueda ofenderla. Rehu-
sar, seria reducirme a la desesperación. 
Er«té usted maña na temprano (i la pner 
ta de la. granja, cuando me dirija hacia 
aqní como todos los d ías . Bajo este 
midino castaño que nos cobija celebra-
rC;uios la en t revis ta ;as í , á la vista d é l a 
' casa, no tendrá nada de inconveniente 
ni de misterios. 
ifoí/í .—Juguemos al J a r d í n de mi 
tia. 
Hortensia—No sé ese j negó. 
L a señora Sorín.—!N"L yo. 
31. Quantí*.—Ni yo. 
Femando.—En esta ocasión me hallo 
de acaerdo con el señor. 
Bosa.—iTa lo sabes Julia. 
JüHa..—Si') empecéraos; coloquémonos 
en círculo. 
Jul ia á la señara Sorín.—Te vendo 
las cuatro esquinas del j a rd ín de m i 
tia. E n la primera hay un romero; mu-
cho te quiero. 
L a señora Sorín á Besa.—Te vendo 
las cuatro esquinas, etc. 
Bosa á M. Quantin. —Le vendo á us-
ted las cuatro esquinas, etc. 
M . Quantin d Eemando-—Le vendo á 
usted las cuatro esquinas, etc. 
Fernando á Hortensia.—Le vendo á 
usted, etc. 
Hortensia á J u l i a . — £ t vendo, etc. 
Jul ia á la señora Sorín.—En la según • 
da hay un torongil; te iba á abrazar, 
pero no me at reví . 
L a señora Sorín d Bosa.—En la segun-
da, etc. 
Bosa á M . Quantin.—En la segun-
da, etc. 
Quantin á M. Fernando.—En la se 
gnnda, etc. 
Femando á Hortensia.—En la segun-
da, ecétera. 
Hortensia á Julia.—En la segunda, 
ecótera. 
Julia- d la señora Sorín.—En la ter-
cera esquina hay un abeto; dime tu se-
creto.—Vamoa, Aglaé , dime t u secre-
to. 
La señora Sorín en voz hnjad Julia.— 
M i marido es tá bastante fatítidioso es-
ta tarde: {Alto á Bosa). E n la tercera 
esquina hay un absto; dime tu secreto. 
Bosa por lo bajo d la señora Sorín 
(Al io á M . Quantin). En la tercera es-
quina, etc. 
DONATIVOS BENEFÍC0S. 
Según nos participan en atento B . 
L . M . , el señor don J o s é CUero y Gó-
mez, Secretario-Contador del Casino 
Españo l de U Habana, varios de los se-
ñores comerciantes del gremio de alma 
cenistas de tejidos han donado á favor 
do la Casa de Beneficencia y Materni-
dad de esta ciudad los $1.145 01 cts. 
en oro y los $17 0G cts. en plata que les 
correspondían percibir como sobrante 
de la suscripción para el Ejórcito de 
Africa. 
E l mismo señor Otero nos dice tam 
bión que el gremio Calieres de lavado 
ha donado, á su vez, á favor de las víc-
timas de Sagua y de la. mencionada 
Casa de Beneficencia y Ma^-rnidad, la 
suma de $13á 53 ota. plata que debía 
recibir, en co'íceptQ fie devolución, por 
lo suscripto á favor del referido Ejérci-
to. 
S o n o s r e m i t e . 
Haba), a, 25 de noviembre cíe 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARHÍA. 
Muy Sr. mió: rogamos á Vd. ae sirva pu-
blicar las siguientes líneas como rectifica-
ción sí las noticias comunicadas á sus locto-
res sobre la existencia de caballos muer-
mosos en el potrero "San Márcos" en San 
Josó de las Lajas, donde sin las formalida-
des legales y establecidas en los Reglamen-
tos se han sacrificado varias bestias de 
nuestra propiedad sin estar comprobado el 
hech? causal de esa medida. 
Se abusa bascante de la preocupación 
jusiificada que existe en las poblaciones 
contra el contagio del muermo, y no es la 
primera vez que con miras interesadas eso 
abuso se ha llevado al extremo de perjudi-
car á la clase de industriales propietarios 
de establos de carruajes á que pertenece-
mos, faltándose á todo miramiento y vulne-
rando sus derechos de propiedad. 
Lo que ha pasado en el potrero "San 
Marcos" por instigación de un subdelegado 
de veterinaria y por injustificadas omisio-
nes de la Janta Local, de Sanidad sacrifi-
cando caballos que no tenían muermo como 
lo han atestiguado después de la autopsia 
ilustrados profesores de veterinariy, sin ci-
tación de loa propietarios, sin comprobar el 
hecko como lo dispone el Reglamoato Profi-
láctico y sin incinerarlos después de veinte 
y cuatro horas, medida á que nadie ae opu-
so conatitaye hecho justiciable y por ello 
los que suscribimos hemos resuelto acudir á 
los tribunales de justicia. 
Mientras estos depuran los hechos y en el 
juicio correspondiente se acredita la verdad 
de lo que ha ocurrido en el potrero San 
Márcoa, el público deba suspender su fallo, 
y á Vd. Sr. Director acudimos para que con 
su acostumbrada imparcialidad publique es-
tas líneas en el mismo lugar en que lo han 
sido las noticias dadas por oficiosos corres-
ponsales de San José de las Lajas. 
Le anticipamos las gracias y nos ofrece-
mos de Vd. S. S. q. b. s. m.—Ambrosio Diaz 
—Pablo Joan.—Bertraud Gástese. 
P á p s íle lajíisíoria M \ i 
NOVIEMBRE 26. 
1504r. 
Muerte á e I sabe l I de Casti l la. 
En tanto que en este hemisferio se-
gu ían descubrióndofie nuevas regiones 
y agregándose á la corona de Castilla, 
y que en el centro de Europa se incor-
poraba á la corona de Aragón un reino 
importante, debidas aquellas al talen-
to y á la ciencia de ü r i s tóba l Colón, 
debido éste á la inteligencia y á la es-
pada de Gonzalo da Córdoba, la reina 
Isabel sufría física y moralmente. Los 
trabajos, las fatigas, las inquietudes, 
la continua movilidad, el asiduo afán 
del gobierno, el ejercicio incesante do 
cuerpo y de espírituj los padecimientos 
morales, las amarguras y siusabores 
producidos por las desgracias é infor-
tunios de familia, hab ían debilitado su 
cuerpo, quebrantado su salud, lacera-
do su tierno corazón; y las penas del 
alma agravaban visiblemente las do-
lencias de', cuerpo. 
E l rey Fernando cayó enfermo de 
fiebres, y todo contr ibuía á agravar los 
padecimientos de la sensible reina, que 
iban j a inspirando cuidado. A l fin, el 
rey venció la enfermedad y se resta-
bleció, mientras la salud de la reina 
iba empeorando de d ía en día; siendo 
lo admirable que en medio de la pos-
tración y quebranto de cuerpo conser-
M . Quantin en voz baja d Bosa^ des-
pués de haberla besado clandestinamen 
te {Alto á Fernando).—En la ter-
cera, etc. 
Fernando en voz baja d M . Quantin... 
{Alto á Hortensia).—En la tercera, etc. 
Hortensia d Fernando en voz baja y 
ruborizándose (Al to d Julia).—En 
la tercera, etc. 
Julia.—Eu lacuarta esquina hay una 
hoz; lo que me has dicho en secreto, lo 
explicare en alta voz. La señora Aglaé 
me ha dicho: " M i marido está bastan-
te fastidioso esta tarde." 
M . Quantin—¡Cómo, cómol ¿Se repite 
ahora en alta voz lo que se ha dicho en 
la confianza del secreto? jQuó ridículo 
es eso! No es gracioso; no me gusta 
este juego. 
Hortensia nada dijo, pero su lindo 
rostro se cnor ió de cadavérica palidez; 
hab ía dicho en voz baja á Fernando, el 
cual no había cesado en toda la tarde 
de pedirle la entrevista: "Mafiana á 
las siete." 
La señora Sor ín .—En la cuarta es-
quina hay una hoz; lo que me has di-
cho en secreto, lo explicaré en alta voz. 
Éoea me ha dicho 
.Rosa.—¡Eh! no quiero que lo repi-
tas. 
M . Quantin.—¿So es verdad, Eosita, 
que este juego carece de sentido co-
múnl 
L a señora Sor ín .—Rosa me ha dicho: 
"Hace buena tarde." 
cobraban vitror l a a f l L P a c í a n qn, ma B a 1 2 l ^ ^ ^ ^ d e l ^ 
su testamento y en él m .„ í 0̂ S6 
le enterrase eu el ^ v « r ba .q^ * 
Francisco de G r a u a ^ * ^ "o t Sa* 
mando, añadía , que 8i fíl? q?iero ó 
eligiere sepultura en itly ^ gegfe ó moüa&terio de o u t l c ? . ^ 1 ^ 
parte, ó lugar destos mU S 0 t r a 
nu «uerpo sea allí trasladado ¿ ! ' que 
ta 10 junto con el cuerpo ¿l ' ' t^1 
porque el ayun tamie^rqu^ S r í a > 
viviendo, ó que nuestras a lm!̂ amo8-
ro en la misericordia do j S l69**' 
en el cielo, lo tengan 
nuestros cuerpos en el suelo » t6n 
Después de varias otras medida 
retormas que d*jaba o r d e n . d a ^ J 
de á designar por sacesoi* v h W e S 
ae todos sus reinos y seunríoQ 4 ^ 
princesa doua Juana, su hija. a r , h t ¿ a 
quesa de Austr ia y duqaes¿ de B o r ^ " 
na mandando que como t i l sea rS"" 
cida Eeina de Castilla y de León 
pués de su fallecimiento. 6q de8-
A pesar de la prolongación de su «n 
lermedad y del convencimiento de 
no había humano remedio para e l l a ^ 
pueblo no podía resignarse con la i k ^ 
de ver desaparecer el benéfico, ^ n i n 
que tanfcoe años había velado p o í ^ ' 
felicidad y bienestar. Isabel, arrala 
dos HUS negocioH temporales, no oelisó 
ya mas que en aprovechar el br-ve 
plazo que le ouedaba para dar cuñnta 
de sus obras, biea que toda su vida 
buoiera sido una concínua preparaolóe 
para la muerte. Recibió, pues, km sa-
cramentos de la iglesia con aquella fe 
y aquelía tranquilidad cristiana qu. es 
símbolo de la beatitud. 
Cuéntase que para recibir el óleo 
santo d é l a ext ramauación uo consín 
t ió que se le descubrieran los piés, De-
vando en el úl t imo trance el recato v 
el pudor a! extremo que había ácos-
tumbrado toda su vida; Hegúri«e lép ea 
el foho 1S7 de las Cosas memorables de 
Lucio Marineo Sículo. Filialmente, el 
miércoles 26 de noviembre de 1504 po-
co antes de ia hora del medio dia, en 
Medina del Campo, donde ae hallaba 
pasó á gozar de las delicias eternas de 
otra mejor vida ia que tantos benefi-
cios había, derramado eu este mundo 
entre los hombres. Se hallaba en los 
cincuenta y cuatro años de su edad, y 
era el treinta de su reinado. í íunca sin 
duda con más razón vertió el pueblo 
español lágrimas de dolor y de descon-
suelo. 
I l í T I D I O I E í S . . 
R-ísolueiones del Ministerio de Ul-
tramar recibidas en el G-obierno Gene-
ral por el vapor-correo C i u l a i de San-
tander. 
GrOBERNACION". 
Declarando cesante á D . Antonio Ji-
ménez Infante, Oficial 4? del G-obíerno 
Regional de la Habana, y nombrando 
en su lugar á JX Luis Carmena y C<ts-
tauos. 
Declarando cesante á D. Josó Jimé-
nez Martínez, Oficial 4° de la Junta de 
Colonización é Inmigración, y nom-
brando en su lugar á D . Cipriano Car-
mena y Castaños . 
Declarando cesante á D. Francisco 
Oiria y Vinent, Oficial 4? del Gobierno 
Regional de Santiago de Cuba, y nom-
brando en su lugar á D . Eduardo So-
moza y Teureiro. 
Remitiendo t í tulos de Notarios de la 
Habana á favor de D . Manuel Diaz 
Qaibus; de Procurador de- Trinidad á 
D. JORÓ Mar ía Salazar y González, y 
de Administrador de un oficio de Pro-
curador de Cienfuegos á> favor de don 
Antonio Grosso y Alemán. 
Dejando ein efecto el nombramiento 
de D . Eduardo L. Diaz, para Catedrá-
tico de Geografía, Estadíst ica Comer-
cial, Economía Polí t ica y Lalación 
Mercantif ó Industr ial del Instituto de 
la Habana, y nombrando en su lugar á 
D . Josó Alfredo Bernal y Tobar. 
Real Decreto conmutando por la pe-
na de cadena perpetua y accesorias de 
la de muerte, impuesta á los reos Flo-
rentino Vi l l a y Olivera, Ricardo Fer-
nandez Vega, Alberto Hernández Oliva 
M . Quantin, haciendo señas d Bosa.— 
¡Traidora! ¡Sabía usted el juegol 
Bosa.—En la cuarta esquina, etc.— 
ÍTo me tire usted de la saya, M. Quan-
t i n Sí, sí , i n ú t i l e s que usted se 
canse en gu iñarme el o j o . . . . M. Quan-
t in me ha dicho que á mi lado Aglaé, 
Hortensia y Jul ia no merecen ni el ho-
nor de una mirada. 
M . Quantin.—Unego á ustedes que 
crean 
Julia.—M. Quantin no será tan fatuo 
que vaya á creer que esas palabras 
pueden habernos molestado lo más mí-
nimo. 
M . Quantin.—Suplico á usted 
jKo«a—Vamos, vamos al juego. 
M . Quantin.—En la cuarta esquina, 
etcérera.—El señor me ha jfceho: quien-
mucho abarca poco aprieta. 
Fernando.—Perdone usted; no es eso 
precisamente. La señori ta Rosa no nos 
ha revelado la confianza do usted por 
completo; la ha besado usted en el cue-
llo con el pretexto de hablarle al oiuo, 
M . OwaMfm.—¡Caballero, yol. - - -
Bosa, muy encarnad a . S o lo había 
sentido. , w 
Fcrmmdo.—Ym bigote de usted na 
marcado el beso sobre su cue l lo— 
alabastro, como se suele decir. 
L a señora S o r í n . - Y es verdad, aun 
tiene la'.señal. ; ^ ^ - . A r , . 
M . Q u a n t í n . - X o w e o ( p é conexión 
pueda t e n e r . , 
L 3 * ^ 0 ^ T n S " BANDOLERISMO 
^ ¿ a v e l últ imo por la de Santiago E l Alcalde Manicipal de Cabanas en 
; telegrama del sábado, dice al Gobierno 
| General que, auxiliado por fuerza de la 
Guardia Civil, cap turó al paisano José 
^•ncipíil Se Santa Clara D . Leandro 
S^r'y de la Torre. . 
v ¿Torabrando jefe del Negociado de 
Atrasos á D . Dionisio Diez Delgado, y 
^ primeros por 
Sana y el ó l tun  
a8I¿iando en Comisión á D . Ra 
A del Bio y Campo á la plaza de Je-
f áe Negociado de 3tt clase auxiliar de i Crespo (a) Cheche, que se hallaba recia 
6 le p r i m ó o s del Tribunal de Oaectas j mado p0r ttu juez iQ8tractor Mili tar; 
fel Raí110 0011 ^es^no ^ â °a ,a ^e ; y cuyo individuo se crée pertenezca á 
'lalüar. i la partida de bandidos organizada por 
H A C I E N D A . Eduardo Torres, y dos más que hace 
rr^ladando á la Aduana de Agua-! P 0 0 0 * ! ^ !? fagaro° del Depósito 
al oficiaU0 de la Adrainistradon Municipal de Consolación del Sur. 
MESCABO MOSETAM 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á ias once del dia: 6f á 7 descuento. 
Los centenes en las casas de cambie 
se pasaban á $ 5.65 y por cantidades 
á $5.67 
Por el Gobierno General se ha orde-
nado se anote en la hoja de servicio del 
celador de policía D . Alberto Biamban, 
la inteligencia y actividad con que pro-
i cedió durante el tiempo que estuvo 
j abierto al público el Bazar benéfico, á 
I mantener el orden y evitar escándalos 
| y disgusto* lamentables en el interior 
' de dicho establecimiento. 
i. Manuel Mart ínez Velasco, Jefe 
¿e Negociado de la Aduana de la Ha-
rji^siadando á D . Isidro Ferrer á la 
laza de lospector de la Aduana de la 
trabaua. 
Nombrando á D . Hilar io Portuondo 
Oficial 2O de la lu tervención General 
¿el Estado, y á D . Florenírino de la V i -
na para igaal cargo en la Intendnncia 
General do Hacienda. 
Nombrando á D . Joaqu ín Salgado 
Oficial i0 de la Administración de San-
ta Clara, y declarando cesante á D . Ma-
nuel Ecay, que servía dicha plaza. 
Trasladando á la plaza de Oficial 4° 
déla Administración de "Santa Clara á 
D. Simón González Eoldán. 
Declarando cesante á D . Angel Diaz 
del Castillo, ofiaial 3o de Puerto Pr ín-
cipe y nombrando en su lugar á don 
Teodoro Venero. 
Declarando cenante á D. Enrique 
jjópez. Oficial Io de Hacienda de la Ha-
bana. 
Los Sres. Administrador de la Adua-
na, el Interventor, Hierro y Mármol y 
otros empleados, examinaron en la ma-
ñana de hoy Jas reformas que en el edi-
ficio de la Aduana se han llevado á ca 
bo con los fondos recolectados por las 
multas impuestas. Después pasaron al 
muelle de Belot con objeto de bautizar 
la lancha Madrid, destinada al servicio 
ce la Aduana. 
Ayer, domingo entraron en este puer-
to los vapores Ciudad Condal, de Nue-
va York, con 13 pasajeros; Méjico, de 
Puerto Rico y escalas, con 26 y Vigi-
lancia de Nueva York, con 44. 
Por el Gobierno General se concede 
aumento de sueldo hasta 408 pesos, al 
Alcalde Municipal de San Antonio de 
las Vegas. 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada interpuesto por D . Casimiro Ve-
nera, sobre reclamación de créditos del 
Ayuntamiento de Matanzas, 
Se ha autorizado á la Diputación Pro-
vincial de Santiago de Cnba, para gi-
rar una visita al Ayuntamiento de Ba-
racoa. 
A l Gobernador de la Región Central 
se le comunica haber sido desestimada la 
EL SEJMOB SOTO NAVABEO. 
La alta sociedad habanera ha recibi-
do rudo golpe en la mañana de ayer, 
con el fallecimiento decno de sus miem-
brc« más distinguidos y estimados, el 
Sr. D. José Soto Navarro, que víctima 
de rápida dolencia ha bajado á la tum-
ba rodeado del cariño de sus familiares 
y de la s impat ía y afecto de sus nume-
rosos amigos. 
El señor Soto Navarro, persona de 
clarísima inteligencia para los negocios i 
y de una probidad y constancia re ¡ 
conocidas, había llegado á adquirir un 
nombre respetable en nuestros centros 
mercantiles, donde figuró largo tiempo 
querido y respetado de todos y en los 
más elevados círculos sociales en los | pr¿™7ta"¿e^ 
que fignraba como jefe de una de las 1 B0 X I I para establecer arbitrios sobre 
más distinguidas y estimadas familias. 
Sondo y general ha sido ol senti-
miento producido por la muerte del se-
ñor Soto Navarro, delque ha sido ma-
nifestación elocuente el entierro de su 
I cadáver, efectuado esta mañana con 
acompañamiento numeroso en el que 
tenían representación las autoridades, 
la alta banca, la aristocracia, el comer-
cio y la industria, pues en todos tení« 
profundas s impat ías el <me fué nuestro 
distinguido y respetable amigo. 
No kuscamos frases de consuelo pa-
ra hacerlas llegar á sus familiares, pues 
todas las creemos inútiles en casos co-
mo éste, l imitándonos tan solo á en-
Tiar á -su respetable y desconsolada 
viuda y á sus amantísimos hijos un sen-
tido saludo de pésame. 
Descanse en paz el señor Soto Na-
varro. 
Por telegrama de la Penínsu la reci-
bido ayer, ha sabido nuestro amigo don 
D. José Mart ínez Sola el fallecimiento 
de su querido padre. 
Le acompañamos en el sentimiento 
que le habrá causado tan triste n o t i -
cia. 
los artículos de comer, beber y arder. 
Se han concedido 30 días de licencia 
al Secretario de Bala de la Audiencia 
de Matanzas D . Ar tu ro Benitez La-
mar. 
A l Eectorado de la Universidad se le 
remite el t í tulo 4e Ldo. en Farmacia, á 
favor de D . Ei cardo Oarbó y Molins. 
SUCESOS. 
EN LA CAULE DE LUZ. 
En la noche del sábado se promovió un 
escándalo en la calle de Luz entre las de 
Villegas y Egido, debido á que un pardo 
| de 35 años de edad, nombrado Antonio Lu-
cas Fornaris, que casi siempre se halla en 
estado de embriaguez, le faltó de palabra 
y obra á su madre la morena Margarita 
Fornaris, natural de Santiago de Cuba de 
70 años y vecina de la casa número 80 de 
la primera de la citada calle, á causa de 
que aquella le requirió por su mal compor-
tamiento. 
Una pareja de Orden Público que inter-
vino en la cuestión, condujo á la Estación 
Sanitaria Oficial á la morena Margarita, 
por quejarse de haber eido lesionada por 
su hijo. 
¡El Dr. Romero Leal certificó que presen, 
taba lesiones al rededor del cuello, sien-
do su estado de pronóstico leve. 
!= 
PARA NOCHE BÜEM T PiSGUAS 
3>h # 5 
I*a mejor y más saludable á 
precies sumamente módicos. 
esa 
exa 
C 1808 Muñiz y Comp. 
alt 4-28 
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L a morena Margarita y su hijo fueron 
conducidas, después de curada la primera, 
á la celaduría del barrio, donde parece se 
tomó nota de la ocurrencia para dar cuenta 
de ella al Juzgado Municipal. 
Pocas horas después regresaron á su do-
micilio madre é hijo, 6in que nada particu-
lar ee notara entre ellos, pero en la mañana 
de ayer, los inquilinos de la casa doña Ma-
tilde Jiménez y doña Angela Castro viendo 
que la morena Margarita no salía de su 
habitación, fueron á llamarla, encontrándo-
se que era cadáver. 
Seguidamente se pidió auxilio á la policía, 
que inmediatamente se presentó en el lugar 
de la ocurrencia, al propio tiempo que por 
la vecindad se hacía del dominio público 
la noticia de que el pardo Antonio Lucaa, 
habla dado muerte á su madre, durante 
la noche. 
Tan alarmante noticia atrajo un numero-
so gentío que invadió por completo la vía 
pública haciendo imposible el transito. 
El celador del barrio, ante la gravedad del 
suceso y con objeto de esclarecer este cri-
men, dió conocimiento al señor Juez del 
distrito de Belén, que se constituyó á los 
pocos momentos en la expresada casa. 
El pardo Antonio fué detenido por el ce-
lador del barrio, en la bodega calle de Vi-
llegas esquina á Luz y puesto en clase de 
incomunicado á disposición de la autoridad 
judicial. 
El Sr. Juez del distrito tan pronto como 
se enteró del relato hecho por los inquilinos 
de la casa, hizo comparecer al Dr. Suárez, 
que se hallaba de guardia en la casa de so-
corro del primer distrito para que recono-
ciera el cadáver. 
E l Dr. Suárez, después de un minucioso 
examen, certificó lo mismo que el Dr. Rome-
ro Leal, respecto á las lesiones que presen-
taba, pero en lo referente á la muerte ma-
nifestó que sólo la autopsia podría precisar-
la. 
En vista de ello, el Sr. Juez dispuso la 
traslación del cadáver al Necrocomio, don-
de en la tarde de ayer se le hizo la autop-
sia por los módicos forences. 
Tenemos entendido que estos certifica 
ron que las lesiones que presentaba en el 
cuello la morena Margarita, no se relacio-
naba en nada con su muerte, pues parece 
que el fallecimiento fué debido á un derra-
me cerebral. 
Esta noticia parece confirmarse y ha ve-
nido á hacer pública la inocencia de su hi-
jo, puesto que hallándose esto preso en la 
Jefatura de Policía, quedó ayer mismo en 
libertad por orden del juzgado. 
CAPTURA DE "EL. CONGO" 
Como resultado de las diligencias que 
desde el dia 14 del actual venia practican-
do el celador del barrio de la Punta, en 
averiguación de quien fuera el menor que 
le arrebató un reloj de oro con leopoldina á 
doña Juliana A. Sanderson, vecina de la 
calle de la Industria número 40, pudo lo-
grar la certeza de que lo era el menor mo-
reno Juan Evangelista Frías (a) " E l Con-
go", á quien detuvo en la tarde del sábado 
último. 
E l detenido confesó su delito y acusa có-
mo cómplice en el hecho á otro sujeto de su 
clase conocido por " E l Cocinerito", quien 
empeñó dicha prenda en ocho pesos en una 
casa de préstamos de la calle del Aguila. 
E l dueño de este establecimiento niega 
lo manifestado por " E l Congo" por cuyo 
motivo, el celador actuante levantó el co-
rrespandiente atestado y con él dió cuenta 
al Juzgado del distrito de Guadalupe. 
UNA MORENA LESIONADA 
En la noche del sábado faé curada de 
primera intención en la casa de socorro del 
primer distrito, la morena Carlota Delie, 
natural de Santiago de Cuba, '̂e 60 años 
de edad y vecina de la calle de la Perseve-
rancia, de una herida de prónóstíco grave 
en la mano derecha, la cual se infirió ca-
sualmente con los fragmentos de una sope-
ra, que se le cayó, al estar sirviendo la co-
mida en la casa en que hallaba colocada. 
La paciente después de curada fué tras-
ladada á su domicilio por orden del Juez 
de Guardia. 
INTOXICACION. 
El celador del barrio de San Francisco 
dió cuenta al Juzgado de guardia de que en 
la madrugada de ayer se presentó en su ofici-
na el joven D. Juan Montero, do 21 años de 
edad y vecino de la calle de O'Reilly, exhi-
biendo un certificado del médico de guardia 
en la casa de socorro del primer distrito, 
por el cual se hacía constar que dicho jo-
ven, se había presentado en aquel estable-
cimiente para ser curado de una gastro en-
teritis aguda, debido á haber comido cierta 
cantidad de queso blanco, que según el pa-
ciente le sirvieron en la fonda " E l Correo". 
El estado del paciente fué calificado de 
pronóstico leve salvo accidente. 
HERIDO EN REVERTA 
E l vigilante gubernativo número 136 pre-
sentó en la noche del sábado en la celadu-
ría del barrio de Colón después de haber 
sido curado en la casa de socorro del pri-
mer distrito de una herida leve, el asiático 
León Martínez, quien manifestó que dicha 
lesión le fué causada por dos menores que 
estaban on reyerta con otro asiático en la 
calle del Morro, á quien le estaban tirando 
piedras y que una de estas la alcanzó á él 
casualmente. 
Los expresados menores lograron fu-
garse. 
EN GUANASACOA 
Al medio día del sábado último, ee cons-
tituyó el celador de policía en la casa nú-
mero 48 de la calle de la Concordia por ha-
ber recibide aviso de un guardia de Orden 
Público; que enlalmencionadacasa se había 
arrojado á un pozo la morena Caridad Pi-
chardo, natisral de Puerto Príncipe, soltera 
y de 26 años de edad. 
Los familiares de la Pichardo manifies-
tan, que ésta hace tiempo viene padeciendo 
de histerismo y que el expresado día la vie 
ron salir al patio, y como tardase en regre-
sar á la casa, salieron en su busca, encon-
trando junto al brocal del pozo sus zapatos, 
por lo que sospecharon se había arrojado al 
mismo, por cuyo motivo pidieron auxilio á 
los vecinos y uno de éstos bajó al pozo, pu-
diéndola extraer con vida. 
Dicha morena fué reconocida por el mé-
dico municipal, que certificó que la Caridad 
Pichardo se hallaba bajo la influencia de 
un ataque de histerismo, y que BU cuerpo 
no presentaba heridas ni lesiones alguna. 
E l celador del barrio dió cuenta con el 
correspondiente atestado al Sr. Juez Mu-
nicipal del distrito. 
EN E L BARRIO DE CHA VEZ 
Hallándose de servicio una pareja de Or-
den Público en la calzada del Príncipe Al-
fonso esquina á Belascoain, se le presentó 
don Constantino Freiré García, de 18 años 
de edad y vecino de la estancia de CJuipíe, 
manifestándole que momentos antes había 
sido herido con una navaja barbera por don 
Juan Pita Bellar, residente en los barraco- i 
nes del ferrocarril del Oeste, estación de ¡ 
Cristina. 
L a citada pareja logró la detención del! 
acusado quien confesó su delito. 
E l médico de la Casa de Socorro de la ' 
tercera demarcación que reconoció á Freiré, ! 
certificó que éste presentaba dos heridas de 1 
pronóstico menos grave. 
Al agresor se le ocupó una navaja man- I 
chada en sangre, la que fué entregada al ¡ 
señor Juez de guardia juntamente con el | 
detenido. 
MUERTES REPENTINAS 
En la noche del sábado falleció repenti-
namente en la casa número 58 de la calle 
de San Miguel, un individuo blanco, nom-
brado Manuel Olea, á quien se le ocupó en 
los bolsillos de la ropa que vestía, un cua-
dragésimo de billete de la Lotería número 
8,866 que se ha de celebrar mañana, dos 
pesos plata y siete centavos calderilla. 
—También en la Casa de Socorro del 
primer distrito, falleció un individuo blanco 
que no fué identificado, y el cual había sido 
conducido á dicho establecimiento por una 
pareja de Orden Público, que lo recogió en 
el cafe Central al ser acometido por un ata-
que. 
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PUüRTO D E L A HABANA. 
FNTRADAS. 
y Comp. ¿üfitf 
Movimiento de pasajeros. 
KNTBAROK. 
DE BARCELONA y escalas en el vapor oorreo 
español Ciudad de Santander. 
Señores don Fernando Dolvaz—Jaliám Bodritruer 
! —Pedro Eseofet—Francisco Avan—Benito Fraz 
| José Arajancs—Fermín Ibar—Cristóbvl Viltalonga 
5 —José Petiit̂ —Antonio Pienez—Jnana Combier r 2 
Tanto el Cadáver de Olea COmo el de este ! hüos—Juan M Leóa—Jaime Comillas—Busnaven-
indlvidUO fueron remitidos al Necrocomio, ! tnra Planas—Jaime Baez—8. Pojo!—Antonio de 
donde en la mañana de ayer, ee les hizo la ! ^ « r f - A Arrosiatran-Domingo Domingaez-
j j : Joto Balor:—Salvador Hentodomas—Venancio Ro-
aütopsia. driguez—Pablo llalpreo—Manuel Guardias—Padro 
POR INCENDIO, | Gaibal—Segundo Islas-Elisa Lapine ó h'ja—Toa-Por el celador del barrio de Guanabacoa, i ^"T^ 'p8-^ ' C^tro-Agmatia 8a:*s-„ , , Ti i r •»*•» J : José liaci—José R'car—Antonio Carbonel1—En-fué detenido D. Matías Mesa, acusado por ¡ lalia Ca8t.J8 ¿ hija-Maxía Hevias-Maria T M^nne-
D* Juana Llanos, vecina de la Calle de lOS | la Aran—Francisco Fenet—José Teneoto-RiJ iel 
Molinos esquina á Candelaria, de ser quien 
trató do incendiar su casa, á cuyo efecto á 
las once y media de la noche del sábado úl-
timo, pegó fuego á unos trapos impregnados 
en petróleo, loa cuales puso junto á una 
puerta. El fuego no tomó mayores propor-
ciones por haber sido advertido á tiempo 
por la Sra. Llanos, que pidió auxilio á los 
vecinos, lograron óatos apagar las llamas, 
que ya habían hecho presa en la expresada 
puerta. 
LESIONADO POR UNA AIULA. 
A las cinco de la tarde de ayer, hallán-
dose en la calle de Kevillagigedo entre Co-
rrales y Apodaca, D. Ramón Gutiérrez Val-
dés, recibió la coz de una muía, la que le 
causó una herida sobre el ojo derecho. Una 
pareja de Orden Público llevó á Gutiérrez á 
la casa de socorro del distrito, donde se le 
prestó los auxilios de la ciencia módica, 
HURTOS, 
Hernández—Pedro Gutiérrez-Manuel da 8Uv*~ 
Josquin Sala—J»im3 Matas—I. J . Comis—Rafael 
Coma'iren—Luis Bas—Migoel Mas—Gabrisl Carve-
ras—José Alamany—Juan Cairno—Bartol >nn Me-
not—Lorenzo Pica' f.e—Andrés Comillas—laillermo 
EnseSat—Jaime Ensefiat—B. Alemany—Oî riel 
Alemany—Pedro Enseñat—Guilierno Morara?— 
Sebastián Alemany—José Paret—Antonio Eusviat 
—JuaaFerrer—Pedro J . Mart nez—Juan R we'lea 
—Cristóbal Qras—Sebastián B-.UZH—Antoula. ¿ . i — 
ñat—Juan Boscb—José Pujol—Antonio BJ»-ÍI—VI. 
Mazans—Mateo Necolan—Angel B^ré—Nicolái Ba-
lleítoro—Eduardo Figas—Manx Bjcofet—Gaspar 
Costa—Francisco Cabmjas—Jaime Aletnaoy—B. 
Vidal—Lu?8 Artiagas—Carmen Ribalta—Epífanio 
Alvürez—Ricardo Atnézaga—B iltazar Eas^áa:—A. 
Pujol—Anselmo P. Alemany—Sebustián Suaraz — 
Vicente Flejas—Guillermo Marot—Gnillemc- Cabos 
—P. Alemany—Julián Pelliceres—Francisco Cíña-
les—A. Slanza—Arturo Roldáii—José Gooíákz—R, 
Rafaele—José rlsu—Horacio Caballeros -Aut^iia 
Millares—Federico Bravó—Amadeo Maasi—}iA oto 
Mansi—B. Alemany—Antonio Calsfct—Juan Pírez 
—Miguel García—Asunción Menéndez—Jnan Aeui-
lar—Angela Avilas—Bernardo Solorzanos—P. Cbil-
zalen—vicent'» Diaz.—D. Rocbesen—Ramona V iz-
i qnez—Ma'ía Regina—M. C. Blancos—Concepróa 
En la celaduría del barrio de San Leopol- ¡ Rubies—Maiía de la Salud-María de la Bieaaii-
do se presentó el túbado último, el jóven i chs-Maríl'lela C8Iidad-MarfaS-Di"—í""10 00-
don Rafael Arazoza y Verdugo, manifestan 
do que de una mega que tiene en BU ha-
bitación le habían hurtado un reloj con su 
leontina, un portamonedas y un revólver 
Smith, sospechando que el autor lo fuera 
un individuo blanco que estaba trabajan-
do de pintor en la casa, por ser la única 
persona que había penetrado en su cuarto. 
E l Individuo mencionado, es conocido por 
Nicolás, y no ha sido habido. 
—Por atestado que levantó el celador 
del barrio del Santo Augel, se hace constar 
que don Manuel Vázquez Diaz, vecino de 
la calle de Aguiar, había salido de su do-
micilio, el día veintidós del actual, co-
mo á las siete de la noche, dejando cerrada 
su habitación con llave, y que al regresar, 
dos horas más tarde, encontró la puerta 
abierta, sin que la cerradura presentara se-
ñal de violencia alguna, notando que de un 
baúl le faltaba su cédula personal y varias 
piezas de ropa, sin que pueda precisar 
quien ó quiénes sean los autores de este 
hecho, 
—A D. Francisco Fernández, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte, 408, le hurta-
ron de su domicilio 27 gallinas y algunos 
pollos, sin que pueda precisar quien fuera 
el autor, 
CIRCULADO 
E l celador especial, Sr. Riambau, detuvo 
á doña Flora Diaz y morena María Gonzá-
lez, que se hallaban reclamadas por el 
Juzgado Municipal de Belén, según circular 
de la Jefatura de Policía, 
ARROLLADO POR UN TREN 
Según aviso telefónico recibido ayer en el 
Gobierno Regional, el tren de pasajeros 
del ferrocarril de Villanueva que en la ma-
ñana de dicho dia se dirigía á Unión de 
Reyes, arrolló en el chucho del inge-
nio "Josefita", en Los Palos, al paisano don 
Francisco Riendo Ferrer, vecino de Guana-
bacoa. 
L a guardia Civil prestó auxilio al Juez 
Municipal para el levantamiento del cadá-
ver, 
EN E L AGUACATE 
Por una pareja de la guardia Civil fueron 
detenidos y puestos á disposición del Juz-
gado Municipal á los hermanos Juan Pablo 
y Joaquín Gabriel Delgado por escandalizar 
en la via pública ó insultar á la autoridad 
municipal. 
También fueron detenidos los paisanos 
E . Herrero y A. Sánchez, por estar recla-
mados por el juzgado municipal, por ame-
nazas á D. José de la Luz, y daño en la 
propiedad de D. Lucio Bermesola. 
licciis le I M I isrsiii 
j sa Gutiérrez—María de los Ansrcles—Carmen Eo-
J sendo y so riña—Encarnación Pérez—Mercede* L . 
Truiillo é hija—Pablo Alfonso—Intonia Siecz—To-
sé Pérez—Antonio Rosal—Rh-urdo Sánchez—JDsé 
Sánchez—Francisco Caeades—R fifl Bonet—Dirio 
Ulloa—Adolf Sagraboa v familia—José Raíz y fa-
milia—Juan González—José C irrillos—Patricio M!. 
Rniz—Vic^nto Pallarda y fami i >—Juan del Cas.illo 
v familia—TjsopoMo Martínez—Francisco GiiWez— 
Francisco Rice—José Alcoloa—Julio Diaz—Alb rto 
Medranes y f 'mili-J—Mariano Are»;—Nioasio Pous— 
Manuel CTrillo—Ramén Cueto—Hermán Trujao— 
Leopoldo r>'.zz—Angel Euiz—Juin M. Ponoe»—An-
tonio Alca'rt—Jofcé Hernández—Ana Euiz—P. San-
tos—Elisa Pérez y 1 hermana—Aurora Román-é é 
hijo—Natalio García—Ventura León—Ildefonso Es-
cobar—Mmuela Miguel—Pedro Hernández-Frin-
cisco Raiz—Herminia Sandobal Antonia Hernán-
dez—María PoHTa 6 hyo—Andrés Chao—Francis-
co J . Arribas—Francisco Ruiz—Mariano Pela—Jo-
sé M. Sánrhf z—Alegario Barra—Luisa M. Bartel!— 
— E . Welt—Hermán Matbues—Juan Rocho—Luia 
Mesa—J. Bustgembach—Osorlo Argavena y dos hi-
jos—Joeé Martínez—Venancio Gómez—Daiío H ir-
nachi—Josefa Gagarena—Alejo Caebella—Ja'me 
Caebella—José Avete, señora y un hijo-Enrique So-
lano—José Braña, señora y un hijo—Francisco Póli-
ces—Luisa de Laines y cuatro de familia—Ernesto 
Gaicés—Arturo J . Artó—Francisco Oller—Rafael 
Maldonado—Manuel de la Vcg i—V. Serra—Además 
458 individuos del ejército y 77 de tránsito. 
Sección de instrucción. 
Acordado por la Junta Directiva de este Instituto, 
previo informe de esta Sección, que se establezca la 
clase de "corte y preparación de labores" para seño-
ritas, queda abierta la matrícula para el presente cur-
so en la Secretaría de la misma hasta el día 5 del pró-
ximo Diciembre. , , . . 
Esta clase será gratuita y podrán concurrir á ella 
todas las señoras y señoritas que lo soliciten. 
Las instancias en papel simple pidiendo matrícula, 
so dirmrán á la Dirección de esta Sección antea de 
la mencionada fecha, dando comienzo las clases el 
día 10 del mencionado mes de Diciembre. 
Las alumnas de esta clase quedarán obligadas al 
cumplimiento de todas las disposiciones proscriptas 
en el Reglamento de esta Sección y más establecidas 
ó que se establezcan para el buen orden y régimen 
académico de los estudios que este Centro sostiene. 
Habana. 23 de Noviembre do 1891.-E1 Director, 
Vicente Frai*. C1812 l»-26 7d-^ 
C A S T A Ñ A S . 
Acaban de llegar 7 
se venden en grandes 7 
pequeñas partidas en 
OBRAPLÁ. 36. 
15451 S*»S8 
O P I A D A D E M A N O 
Se solicita blanca, formal y trabajadora. Sol n. 72, 
entresuelo. 16t62 2d-24 yfi-24 
RESTAURANT 
E L C A S I N O 
BAJOS DEL SUSTrOSO 
O E N T R O A S T U R I A N O . . 
Í Í O V I E M B E E 20. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLATA, 
S O P A S . 




Fideos gratén con menudos. 
Pescado á la jardinera. 
Pollo ville-roi. 
Ternera pepitoria. 
Pierna de cerdo asada. 





Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris, idem de Selte. 
NOTA.—Deseando una vez míia propocioaar nue-
vas venteas á nuestros favorecedores, hemos deter-
minado na solo y único precio para los almuerzos, 
comidas y CENAS; por tanto, tenemos el gasto da 
poner en conocimiento de nuestra clientela, que todas 
las noches servimos CENAS A UN PESO PLATA, 
cuyo menú será variadísimo y exquisito. 
A ásm de los platos enunciados on el menú de las 
cenas, siempre habrá opción á otro, confeccióna lo á 
la orden. Las cenas llevarán los mismos vtnos que lo» 
publicados en el menú de las comidas. Serán semdas 
de las 9 de la noche á la una de la madrugada, hora 
en que el establecimiento se cierra. 
OTBA.—Para dar mejor cumplimiento, hamoa 
duplicado el personal encargado del servicio, yelda 
la cocina, demostrando con esto, el vivo anhelo que 
nos mueve de congratular á nuestros clientes. 
OTEA.—El precio tan módico do las cenas, será 
un atrae ti 7o mas, para que las familias que ooncurran 
al teatro, etc. etc.. nos honren con BU asistencia. 
C Ífi63 -19 » 
OSTRAS BE S i f i M 
LAS UNICAS que por su riqueza en FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 




E l portero cerró la puerta de la cár-
cel, después de haber dado paso & Ja 
condesa Fany d'Avenay, presa por lia-
ber dado asilo á unos proscriptos. 
Sentada en un banco, mientras un 
empleado inscribe su nombre, la mteliz 
murmura: 
—¿Por qué ocurren esas cosas, JJios 
mío? ¿Qué queréis de mí? 
A los pocos instantes el carcelero 
conduce á Fany á un gran patio, en„el 
cual hay una corpulenta acacia. 
Allí esperará que le preparen mesa y 
cama en un cuarto donde han encerra-
do ya cinco ó seis presos, porque la ca-
sa está llena de gente que ha de servir 
de pasto al tribunal revolucionario y á 
la guillotina. 
l í n el patio y junto al árbol ve Fany 
una mujer, en la que reconoce á Anto-
nia d'Auriac, su amiga de la infancia. 
—¿Tú aquí , Antonieta? 
—¿Tu aquí, F a n i í Haz que te arre-
glen t u cama en mi cuarto. Tengo mu-
chas cosas que decirte. 
Y dando el brazo á su amiga, la llevó 
á su habitación, después de haber ob-
tenido del carcelero que no la separara 
de su compaSera. 
Durante la comida, que se hacía en 
común con las demás presas, rodaron 
abundantes líigrimas por las mejillas 
de Fany. 
La condesa se acordó del hombre á 
quien amaba y so sintió devorada por 
el remordimiento. 
Luego, en su lecho, no cesó de llorar 
en toda la noche. 
I I 
Han transcurrido veinte días. 
E l patio está desierto y Fany, que se 
ahogaba en los corredores, se sienta so-
bre el muego que rodea la acacia. 
La condesa se puso á meditar y re-
cordó su apacible existencia de otros 
tiempos, su matrimonio sin amor, y la 
pasión del hombre que la había fascina-
do y por quién deseaba conservar la 
vida. 
A l pensar que iba á morir, se sintió 
deefalleoer. E n medio de su terrible an-
gustia, levantó los ojos al cielo y ex-
clamó: 
—¡Dios mío, dadme un rayo de espe-
ranza! 
En aquel momento oyó los paeos de 
alguien que se acercaba. 
Era Resina, la hija del carcelero, que 
iba á hablarle en secreto. 
—Ciudadano—-le dijo—el hombre que 
te adora te esperará m a ñ a n a por la tar-
de en un coche, en la avenida del Ob-
servatorio. Toma este l io, que contiene 
un traje igual al que yo llevo y que te 
pondrás en t u cuarto mientras dure la 
cena. Tienes mi estatura y eres rubia 
como yo. 
U n inspector, que es mi amante y 
que está en el complot, irá á t u cuarto 
y te l levará el cesto con que acostum-
bro á salir en busca de provisiones. 
Bajarás con él por la escalera, cuya 
llave posee, y que conduce n la habita-
ción de mi padre. Por aquel lado no 
hay vigilancia. Solo has de evitar que 
mi padre te vea. M i novio te hab la rá 
de amor, y te dirá: "Hasta luego ciu-
dadana Eosa, y no seas tan mala con-
migo/' Tu sa ldrás tranquilamente á la 
calle y yo sa ldré por la puerta princi-
pal, para que nos reunamos en el co-
che que deben conducirnos no se á que 
punto. 
Fany saboreó de antemano el placer 
de salvarse y se llevó las manos al co-
razón, como para contener ei desbor-
damiento de la dicha que la embarga-
ba. 
Pero, poco á poco la reflexión se so-
brepasó al sentimiento, y la condesa, 
mirando frente á frente á la hija del 
carcelero, le dijo: 
—¿Por qué razón, hermosa niña, tra-
tas de salvarme, sin conocerme? 
—No es cosa mía—contestó Eosa— 
sino de vuestro amigo, que me da rá 
mucho dinero cuando estéis en salvo. 
Entonces me casaré con Florentino, 
que es mi novio. Y a veis, ciudadana, 
que trabajo en provecho propio. ¿Oon 
que estamos de acuerdo? 
Fany alargó la mano para coger el 
lio que Eosa le tendía . 
Pero retirando de pronto el brazo, 
dijo: 
—¿No sabes, Eosa, que si nos descu-
briesen, serías condenada á muerte? 
—¡A m u e r t e ! - e x c l a m ó la muchacha. 
No lo sabía! Pero vuestro amigo me o-
cultará. 
—No hay sitio bastante seguro en 
Pa r í s . 
—Te agradezco en el alma tu abne-
gación; pero no la acepto. 
Eosa se quedó estupefacta, y al cabo 
de un instante repuso: 
—Os llevarán á la guillotina y yo me 
casaré con Florentino. 
—Tranquil ízate, Eosa. Yo puedo ser-
te úti l , sin aceptar lo que me propo-
nes. 
—De ningún modo. Eso sería robar 
el dinero. 
La hija del llavero suplicó, lloró y 
se arrodilló ante Fany. 
La condesa la rechazó con la mano y 
volvió el rostro, iluminado en aquel 
momento por la claridad de la luna. 
La corpulenta acacia, agitando sus 
olorosas ramas al impulso del viento, 
inundó de flores la hermosa cabeza de 
la víct ima voluntaria. 
ANATOLIO PKANCE 
CHAMPIONSHIP DE 1895. 
BASE BALL.—Ahnendares y Matanzas. 
Numerosa concurrencia presenció ayer el 
primer encuentro entre los clubs "Almon-
dares" y ''Matanzas." 
La novedad de la tarde consistía en que 
los matancistas presentaban en el box al jo -
ven Sohwyer, en sustitución de E. García, 
que como saben nuestros lectores ha ingre-
sado en el Habana. 
El joven Schwyer será muy buen pücher, 
ei tiene quien le secunde, pues reúne moy 
buenas condiciones y tiene dominio sobre la 
bola, y tan es así que sacó struck outs á los 
mejorcitos bates del Almendares. 
El match faó bastante regular, notándose 
en el Matanzas, que este año se presenta 
bastante ñnjo, y falto de disciplina. 
La victoria fué para el Almendares des-
pués de tres horas de combate, por una a-
notación de 10 carreras por 2 que anotaron 
los matancistas. 
De los tmpires, Utrera, muy bien; Gál-
vez, muy desacertado. 
He aquí el score del juego: 
A L M E N D A R E S 
E.Prats 'óSB. 
P. Hernández. . . c. f. 
M. López L . F. 
J. M. Pastoriza.. P. 
A. M.García . . . . 2!B. 
P. Parra C. 
E. Cachurro 1*8. 
A. Hernández . . . . S. S. 
E. Hernández R. f. 
























C. P. y C 
S'íB. 
L . F. 
R.F 
s. s. 
C . y C F. 
P. 
Total 35 24 10 
Anotación por entradas: 
Matanzas 0 0 0 1 0 0 1 0 0=2 
Almendares.... 3 0 1 0 2 0 3 3 x=10 
SUMARIO. 
Earned rnns: 0. 
Two bases hits: Almendares 1, por M.Ló-
pez. 
Sacrifice hits: Matanzas 1, por Cairo. 
Stolen bases: Matanzas 1, por Castañer; 
Almendares 1, por Pastoriza. 
Called balls: Pastoriza 4, á J. López, Vi-
dal, Castañer y Cairo; Sohwayer 4, á M. Ló-
pez, Pastoriza y Cuchurro. 
Struck outs: por Pastoriza 5; por Schw 
yer 4. 
Struck outs del Matanzas- Cabaleiro 2 y 
Matos2; del Almendares: M.López, A.Gar-
cía, Parra y Cachurro. 
En three strikes del Matanzas: Julio Ló-
pez. 
Wilds pitchers: Schwayer 3. 
Passed balls: Parra 4, Matos 2. 
Time; 3 h. 
Umpires: A. P. Utrera y J. M. Galvez. 
Soorers: por el Matanzas, L . M. Catahl; 
por el Almendares E. Mazorra, por la Liga, 
L . F. Crespo 
NOTAS. 
—En el sexto inning pasó Vidal al C. y 
Matos al C. F . 
—La anotación de Vidal como C. F. 
—La de Matos 5 buenas jugadas como C. 
el resto como C. F. 
Los TBATEOS.—Albi&u. — Para esta 
noche se anuncia la reaparición del ba-
jo cómico y director de la Compañía de 
Zarzuela, D . Luis Eobillot, con la rego-
cijada obra, en dos actos, E l Húsa r , 
acompañándole en el desempeño de la 
misma la señora Senara, la Sita. Va 
lero y los Sres. Yil larreal Lacarra, B i -
chiller y hermanos Aren . E l programa 
concluye con el juguete lírico; ; Viva mi 
Niña ! 
¿Cuánto apostamos á qce hoy se lie 
nan todas las localidades de Albisu, 
merced á las s impat ías que se ha cap-
tado entre nosotros un í>. Luis que va-
le lo menos dosl 
Payret.— La Compañía A m ericana 
que se vió favorecida por un público 
extraordinario en las noches del sába-
do y domingo últ imos: permanecerá en-
tre nosotros hasta el dia 29, en que se 
embarca con dirección 4 Méjico. Por 
lo tanto, hoy, lunes, el martes y rel 
miércoles nos ofrecerá E l Torero, ador-
nado con gimnasia, coreografía y cua-
dros plásticos. 
" A cada ermita le llega su fiestecita,,, 
d i rá para sus adentros el Dr . Saave-
rio. 
I r i joa .—Ayei fué día de dos llenos 
para el Bdén-Pubi l lones . E n la mati-
née ¡cuánto nenél ¡qué alegría en aque-
llas caritas sonrosadas! ¡qué complaei-
dos los papásl 
E l coche con su chivo de tiro tocó en 
suerte al niño Gustavo Fornaris, veci-
no de Oficios esquina á Muralla. 
E l secretario de la Empresa, Tito 
Ruanes, ha salido para Nueva York, 
comisionado para contratar la mejor 
compañía de ^Cuadros Plást icos," en 
la que figura una numerosa sección de 
hermosas ladys. 
La función de esta noche se compone 
de actos nuevos y escenas por las tres 
bailarinas. 
SIMBOLISMO.—El d ía de los esponsa-
les de Alejandro I H y la princesa que 
fué su esposa, un representante de la 
corte rusa fué á la de Dinamarca para 
entregar los regalos del novio. 
A l volver á San Petersburgo llevan-
do los regalos de la novia, éstos eran, 
por uno de los poéticos simbolismos 
del Norte, dos cestos, en uno de los 
cuales h a b í a un tarro de miel y en 
otro un perro: la dulzura y Ja fideli-
dad. 
La leyenda dice que por un descuido, 
el perro se salió de su cesta y se comió 
la miel que hab ía en la otra, lo cual, 
dice siempre la leyenda, era anuncio de 
que la fidelidad ser ía inquebrantable, 
pero efímeras las dulzuras de los que 
iban k casarse. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—La elegan. 
te sociedad presidida por el s^-ñor Fer. 
nóndez Larrinaga, ofrecerá el próximo 
sábado 1? de diciembre, á petición ¿ e 
varias señori tas , un apalto en I» mora-
da de la ilustrada profesora. Lcilo. E l i -
sa Posada de Morales, directora dei 
acreditado colegio ''San Fernando". 
La Sociedad de Asaltos, que cuenta 
oon generales eimpatíae y qae acaba 
de dar muestras de progreso creando 
un semanario titulado U l Ca reo ñe las 
Damas, recibirá esa noche U t i n mues-
tra de la distinción y el buen nooibre 
de que disfruta. 
La primera orquesta de Raimundo 
Valenzuela concurr irá al asalto y el 
acreditado café "Europa" servirá el 
buffet. 
En Oficios IGse encuentran estable-
cidas las oficinas de esa sociedad. Asi 
nos lo comunica el secretario señor Pi-
chardo y Arredondo. 
La Sra. Posada de Morales, cor mo-
t ivo de ser el mencionado 1? de dleiem 
bre víspera de su natalicio, no ha podi 
do negarse á la manifestación de la 
"Sociedad de Asaltos". 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — H e -
mos recibido el número 31 de esta im 
portante reviet-i, que llegó en eí último 
correo, por conducto de su represen-
tante en esta. 
Contiene un texto muy selecto ó im-
portantes grabados, entre los que se 
distinguen los que representan las vis-
tas del centro de instrucción de la 
! Guardia Civi l , establecido en Maria-
nao. L a sala de armas, el comedor, el 
picadero y el taller de herrar y forjar. 
También ostenta- el retrato del Tenien-
te Coronel D . Pedro del Rea', que tanto 
se ha distinguido en la campana de 
Mindanao, así como un plano dai „ 
bate de Kalaganan en dfcha I s t m" 
Contiene también un notable naba 
do dibujo de Bringas, titulado, L ^ T 
bados de Centro Mil i tar en Madrid 
así como la revista ilustrada Tif» 
tros» con los retratos de Tirso de MÜ" 
l ina,5aSrita Cobeña, Zorri l la (D j ' * 
f RoseU. 8 aCt0re8 Rlliz d6 Ar£*a 
La agencia de L a Ilustración Naeh 
nal se halla establecida en San lenaofn 
56, donde se admiten suscripción^ 
así como en la "Gale r ía Literaria" Obi? 
po 56. ' 
TÓEOS.—A causa de haberse presen-
tado el d ía de ayer amenazando'lluvia 
desde muy temprano se suspendióla 
corrida de toros que debía de efectuar 
se en Regla. Si el tiempo no lo impide 
se verificará el domingo 2 de diciem. 
bre. 
TKATRO Í>E TAOÓK.—No hay fan. 
ción. 
I^SATEO I?B ALBIST;,- - Compañía de 
Samuel».—-Función por tandas..—A las 
8: Acto primero de E l Húsar .—A las 9: 
Segundo acto de la misma zarzuela.—T 
A las 10: t Viva mi Niñal 
T B A T B O D E PAYÜET .—Compañía de 
Variedades y Extravagandas de ü r . 
J ack .—£2 Torero, en dos ajítos.—Cua* 
dros plásticos.—Canto, gimnasia y bai-
les.—A las 8. 
TEATEODTS IEIJÜA.—-Edén de Pubi-
llonea.—Compañía de "Variedíidetí.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días do fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — En el 
folé de Ta^n.—Ilusiom s ópticas. 
Vistas de Óvpa? España, Francia, A le-
m'inia; Eusia, Marruecos y Estados 
Unidos.—Ei órgano con 160 instrumen-
tnK .~Gal f t tea .~D6 7 á 11. 
ü í p o a r c i ó i í LKPTSUIAJÚ. — Antigua 
coiitaduría de Teatro deT&cóia. ^os 'do-
miagoíi.d*1 2̂ 4" i .de Wferáe, y toíiaslae 
níwhrs: E l Boliam.—Vistas de Astu-
rias. 
I M n ñ t f U ÍÍUSA. —Func/on» diana-
m 'ir*i.>i& 5 de. ÍÍ% tard^ á I I «le. i.-» ,w><üie. 
SALÓN EDISON.—Manz.'ina de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Bl Ki -
netoscopio, aparato que copia el movi-
miento. Todas Jas nodhee desde las 7 
hasta las 11. 
YAPO RES-CORREOS F R (\XCJ£8ES 
Bajo coatrato pcstal con €d G-ofcierao 
fxáacés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicbo puerto sobre ci día 3 de Di-
ciembre ei vtpor fratcés 
CAPITÁN DI70EOT. 
Admite carga á fiete y pat̂ jeroe. 
Tsri/as muy reducidas con coucjimientofl direcío» 
para todas laa citidadeB importanten Ba ?rancia. 
Lo» señorea empleados y militar.ec oMendr-la gran-
des ventejaa en viajar por esta llneu. 
T̂ ridat Mont'ron y Comp., A 
15752 
Amargura níimero 5. 
Jg 34 - K 'Al 
PUEDE LLAMARSE LA TIENDA DE TODO EL MUNDO. 
¿Sabéis por qué? Fues sencillamente porque con su original sistema de vender larato lia conseguido enfurecer á ® K & 
colegas y hacer que el público, v irándoles la espalda y mirando con desdén sus hiperbólicos anuncios, se encamine a 
la tienda de su predilección, á la casa que por su surtido colosal de ropa y sistema de venderla, ha conseguido tambaen 
y esto no admite contradicción, ser con justicia la m á s popular de la Habana- E n todas partes repeínate 
I I XJ JL. C^IB-A.líTIDIH] I ¿y cómo nó? Sus artículos y catá logos de precios sirven de 
norma y pauta á los tenderos rutinarios; pero es igual, esta casa siempre irá ¡ m á s al lá! ¿mucho m á s allá!! 
, 4,000 piezas crea de hilo, á 3 pesos. 
4,000 chales de estamhre, bkncos, grandes, á 6 reales. 
5.000 piezas cutre blanco ñnc, á 10 reales, 
10,000 varas warandol 814, á real, 
10,000 varas idem hilo;puro catalán 814, á 35 centavos. 
2,000 chales hienda de seda, crema y negros, i 14 reales. 
1,000 piezas muselina adam^cada, á 8 reales, 
2,000 docenas medias sin costura, entiéndase hien, sin costura, p^* 
señoras, á 8 reales docena. ce 
25,000 varas de varios géneros, ya el púhlico lo sabe y ios con^ > 
hay de todos, á. 3 centavos. 
es el erran surtido de géneros recibido para el invierno. Para los ricos, para S 
los pobres, para todas las clases sociales, ha recibido L A C A S A ^ 
G R A M D 13 una gr&n cantidad ds ropa, Ü 
10,000 frazadas grandes, i 15 c ntavos. ^ 
5,000 colchonetas grandes, á 5 reales. 9 
5,000 colgaduras punto bordadas, i 30 reales, 9 
5,000 sobrecamas olán estampadas, i 4 reales. ¿ 
6,000 varas p i p é blanco, á 10 centavos. ^ 
15t0D0 varas géneros de lana, color entero y flores, á medio real. i ) 
TT muchas novedades en artículos de lujo para novias y para las q̂ •le hayan dejado áo serlo, como cl?lc]j!¡?im 
netas de seda, sayas y camisones de o lán y de seda, juegos de s á b a n a s de o l á n bordadas, abrigos, sobrecamas ae « 
pur y damasco de seda, frazadas bordadas con seda, etc., etc., y muchos géneros bonitos que se darán á como ©A F 
bheo quiera pagarlos. Por ese, sencillamente por eso y para eso, la tienda de todo el mundo es 
C 17Ü7 
